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     Объектами контроля в грамматике являются знание 
грамматического явления (грамматических правил), процесс 
овладения способами действия с грамматическим материалом или 
результат этого процесса - грамматический навык. Знание 
грамматического материала (знание правил) служит ориентировочной 
основой действий с грамматическим материалом. Грамматические 
знания являются одним из первых возможных объектов контроля, 
внутри которых можно выделить более мелкие объекты: знание 
значения грамматического материала, его формы и употребления. Эти 
составляющие могут проверяться как изолированно, так и в сочетании 
друг с другом. Грамматические знания проверяются в ходе текущего 
контроля. 
       Значение проверки результатов обучения во много раз 
возрастает, когда она является проверкой не только выполнения 
домашних заданий, но и учебной деятельности студентов на уроке: их 
внимания, активности, добросовестности, правильности выполнения 
упражнений. Прежде всего, проверке подлежат приобретенные в 
обучении знания, умения и развитие учащихся. Важно проверять не 
только объем усваиваемого учащимися языкового материала, но также 
прочность, осознанность и оперативность знаний, то есть способность 
учащихся их применять при решении разного рода познавательных и 
других практических задач. Мало проверить, помнит ли ученик 
обобщающий вывод, необходимо выяснить, может ли он этот вывод 
обосновать и доказать. 
Только регулярная проверка выполнения школьниками 
требований учителя придает им действенность 
     И преподавателю,  и самим учащимся результаты, полученные 
в процессе контроля, позволяют увидеть и оценить их рост в процессе 
обучения, правильность и добросовестность их отношения к своим 
учебным обязанностям. Значение контроля особенно возрастает, если 
учитель отмечает продвижение ученика вперед: лучшее, чем раньше, 
построение им ответа, прогресс в овладении развитой речью, более 
серьезное, чем раньше. 
 
О НЕКОТОРЫХ ТИПАХ НЕОЛОГИЗМОВ  В  СОВРЕМЕННОМ 
РУССКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ 
 
А.Г.Рудь,  ст.преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
Лексический состав любого языка постоянно пополняется. За 
последние 15-25 лет этот процесс заметно интенсифицировался. По 
назначению неологизмы можно разделить на четыре группы. 
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Неологизмы первой группы появляются для называния реалий и 
понятий, которых раньше не существовало в жизни народа: 
венчурный — ‗направленный на финансирование новых 
неапробированных идей, проектов, связанных с риском‘,  
декоммунизация, десоветизм — ‗ликвидация или преобразование 
Советов как органов государственной власти‘, а также гамбургер, 
гигабайт и др. 
Неологизмы второй группы создаются для называния явлений, 
которые уже имели место в жизни общества, но не получили по тем 
или иным причинам, в частности идеологического характера, своего 
наименования: внесудебный — ‗находящийся за пределами 
судопроизводства; осуществляемый без суда и следствия. 
В третью группу входят неологизмы, которые обозначают реалии, 
не существующие в действительной жизни, но прогнозируемые, 
возможные в фантазиях, при дальнейшем развитии науки и техники: 
киборг — ‗получеловек-полуробот‘, космолет — ‗космический 
самолет‘, космоплан, ядерная зима. 
Четвертую группу неологизмов составляют лексические единицы, 
которые дублируют слова с тем же значением. Это могут быть полные 
(идеографические) синонимы, тождественные по значению и 
стилистической окраске: державник — государственник, 
верноподданический — угоднический, взвешенный — продуманный, 
судьбоносный — исторический. 
По сфере употребления неологизмы большей частью являются 
межстилевыми, иначе говоря, — употребляемыми во всех 
функциональных стилях речи. Некоторая часть неологизмов имеет еще 
более узкую сферу употребления( исламизация, иудаист) и т.д. 
По стилистической окраске неологизмы в большинстве своем 
стилистически нейтральны (наркомафия, национал-большевик, 
недемократичный, неконвертируемость, однопартийность). Однако 
часть новых лексических единиц имеет оттенок сниженности или 
приподнятости. К первым относятся просторечные единицы 
(сбацать — ‗исполнить музыкальное произведение‘, порнуха — 
‗порнография‘), жаргонизмы(качалка — ‗тренажер для занятий 
бодибилдингом‘, качок — ‗человек с сильно развитой («накачанной») 
мускулатурой‘). Ко вторым принадлежат неологизмы, имеющие 
оттенок книжности (инвектива — ‗ругательство‘, истеблишмент — 
‗совокупность общественных организаций, групп, обладающих 
властью‘, медитативный, менталъностъ), официальности 
(малоимущие, малообеспеченность, бомж ‗без определенного места 
жительства‘,  
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По происхождению значительная часть неологизмов является  
заимствованной, преимущественно из английского языка(особенно это 
касается неологизмов первой группы).   
 
ШЛЯХИ ВИВЧЕННЯ ЄРГОНІМІВ 
 
О.М. Сидоренко, доцент, ГВУЗ «ПДТУ» 
Як розділ ономастики ергоніміка почала формуватися у середині 
минулого століття. За чей час було представлено різні терміни, 
використовувані для загальної номінації об'єктів людської діяльності. 
Ергонімія різних ареалів України проаналізована в працях О. О. Белея 
(ергонімія Закарпаття), Н. В.  Кутузи (ергонімікон м. Одеси), 
С. О. Шестакової (ергонімія Харківської та Сумської областей, 
частково м. Києва, Полтави, Львова), М. М. Цілиної (ергонімія м. 
Києва),  Н. М. Лєсовець (ергонімія м. Луганська), О. А. Куцик 
(ергонімікон м. Дрогобича, Трускавця, Стебника), Ю. М. Деременди 
(ергоніми Тернопільщини). Також значну вагу вивченню ергонімів 
приділяють видатні українські мовознавці О.Ю. Карпенко, 
В.А. Глущенко, Г.П. Лукаш, В.В.  Лучик, А.М. Поповський, 
М.М. Торчинський, В.П. Шульгач та інші. У 2013 році було видано 
бібліографічний покажчик української ономастики, в який вміщено 
бібліографічний опис індивідуальних і колективних праць українських 
мовознавців, істориків, краєзнавців, де мають місце і праці присвячені 
дослідженню ергонімів.  Посилена увага лінгвістів саме до цього класу 
онімів пояснюється тим, що ергоніміка сформувалася на перетині 
цілого ряду інших наук, які вивчають різні розряди власних назв. 
Дослідження принципів, мотивів, способів і засобів утворення 
назв підприємств та інших ділових об‘єднань людей дозволяє виявити, 
окрім загальних ознак, специфічні риси того регіону, де вони присутні, 
що є важливим  не тількі для мовознавства, але й для таких наук, як 
культурологія, соціологія, політика, економіка. Ергоніми несуть на 
собі відбиток культури та ідеології суспільства. Завдяки історичним 
змінам у суспільстві з‘явилась значна кількість ергонімів, яка потребує 
упорядкування та вивчення. Нові дослідження в цій галузі свідчать про 
переміщення ергонімів від периферії до ядра ергонімного поля.  
Незважаючи на штучність та умовність, ергоніми, як й інші види 
онімів, належать до мови і потребують вивчення лінгвістичними 
методами та прийомами. З метою унормованості й стандартизації 
ергонімної системи мови до процесу творення елементів цієї системи 
слід залучати лінгвістів, психологів, юристів, тобто осіб, які мають 
теоретичні знання та практичні навики щодо оперування подібними 
